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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat, kesabaran dan ketekunan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA N 1 Jatinom sebagai wujud 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan baik. 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sebuah program 
wajib bagi mahasiswa jenjang S1 kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta 
untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan kepada 
siswa di sekolah. Selain itu, program PPL diharapkan mampu memberikan 
pengalaman kepada mahasiswa tentang bagaimana menjadi seorang pendidik. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan program PPL ini tidak lepas dari dukungan 
berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Unit Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja 
Lapangan (PLPPL dan PKL) LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 
menyelenggarakan program PPL. 
3. Prof. Dr. Zamzani, M.Pd selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan PPL di 
SMA N 1 Jatinom. 
4. Drs. Rohali, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL di SMA N 1 
Jatinom. 
5.  Purwanti, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Jatinom yang telah 
memberikan izin, nasihat, bimbingan serta fasilitas selama melaksanakan 
program PPL di SMA N 1 Jatinom.  
6. A. Amin Nugraha, S.Pd selaku Koordinator PPL di SMA N 1 Jatinom yang 
memberikan arahan dan konsultasi terkait program PPL di SMA N 1 Jatinom. 
7. Drs. Sartono selaku guru pembimbing PPL di SMA N 1 Jatinom. 
8. Guru serta Karyawan SMA N 1 Jatinom yang telah memberikan dukungan 
selama PPL di SMA N 1 Jatinom. 
9. Segenap pengurus OSIS SMA N 1 Jatinom. 
10. Siswa - siswi SMA N 1 Jatinom yang telah memberikan dukungan, kerja sama 
dan pengalaman yang sungguh berarti. 
11. Kedua orang tua dan adik-adikku yang selalu memberikan dukungan moral dan 
materi kepada penulis. 
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12. Rekan - rekan PPL Universitas Negeri Yogyakarta di SMA N 1 Jatinom yang 
selalu berjuang dan memberikan semangat. 
13. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran program PPL yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu per satu. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan 
berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa yang 
akan melakukan kegiatan PPL di SMA N 1 Jatinom. 
 
Klaten, 17 September 2014 
                                                                                                      Penyusun, 
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Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Di SMA N 1 Jatinom 
 
Oleh: 
Mutia Sekar Komala 
NIM. 12204247001 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu mata kuliah yang 
wajib ditempuh oleh mahasiswa Strata 1 kependidikan untuk memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan Bahasa Prancis di Universitas Negeri Yogyakarta. Program PPL 
bertujuan untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa tentang dunia pendidikan 
secara nyata sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi tenaga pendidik yang 
profesional di bidangnya.  
Program PPL 2014/2015 dilaksanakan di SMA N 1 Jatinom yang beralamat 
di Desa Krajan, Jatinom, Klaten dimulai pada tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 
tanggal 17 September 2014. Kegiatan PPL meliputi kegiatan mengajar, menjadi tutor 
di kelas rekan PPL, menyusun soal ulangan harian, dan merekapitulasi hasil nilai 
siswa. 
Secara garis besar, pelaksanaan program PPL di SMA N 1 Jatinom berjalan 
dengan lancar tanpa mengalami halangan yang cukup berarti. Manfaat yang dapat 
diambil dari pelaksanaan program PPL ini antara lain pengetahuan, pengalaman, 
disiplin, dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik terhadap pengelolaan proses 
pendidikan, serta memecahkan permasalahan - permasalahan yang muncul dalam 
dunia pendidikan. 
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